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いて，西島総長は“TheJapanese Integration in 



























































































































































































































1月13日 （土） 理科仏J( l 0 : 00～1 . 00) 
外国語（12・10～13 30) 
数学!Al(14 . 20～15 20) 
数学（同（Hi. JO～17・l0) 
l J14口 （｜） 血科倒 (10: 00～l l : 00) 
医｜ 話（12:10～13 30) 
社会（14 20～15・20)







































































ドツトのカラ一デイ；4ソレイ’ lMBのメ モリ ，
20 tvlBのハードディスタ， l~IB の RAM ディス
ク，5インチ FDト’ラ fプl台を制iえており，初
めてλ ソコンを倣う人：ift＼分の学生にとっては佐沢
すぎるとも L 、える代物である。 '.i!f~,i'.Zを言うなら





































































































1 .名 称 京都大学白馬山の家



























（以後の日程は， 25日， 12月2日， 9日）
11月14日評議会
18日～19日
総長候補者の選挙
2日パキスタン 回教共和国 Karachi大学
Manzoor Ahmed人文学部長ほか1名米
学，総長及び関係教官と懇談
グ 国際交流委員会
グ 国際交流会館委員会
24日 学位授与式
グ 防火委員会
29日 総長，フルプライトプログラム40周年記念学
術会議出席並びに高等教育 ・研究機関の実情
調査のため，ノルウェー王国を訪問（12月6
日まで）
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